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RESUMO 
Utilizou-se o inibidor de nitrificação " A M " em quatro solos 
diferentes do Estado de São Paulo, a fim de se determinar a dose 
efetiva de inibição da nitrificação em cada solo. As doses usadas 
(0,12, 24, 36, 48 e 60 ppm) de " A M " não foram suficientes para 
atuarem significativamente no Latossol Roxo e no Podzolizado de 
Lins e Miarília, var. Marília; porém resultados positivos foram 
obtidos com os solos Podzolizado de Piracicaba e Regossol Inter¬ 
grade, para os quais,, doses de 24 a 60 ppm foram suficientes para 
atuarem por um período de 60 dias. 
INTRODUÇÃO 
Entre os inibidores, destacam-se o "N-Serve" (2-cloro-6-triclorometil 
piridina) e o "AM" (2-amino-4-cloro-6-metil pirimidina). Por ser o 
primeiro mais efetivo, maior volume de trabalhos foram realizados com 
ele. Ambos estão sendo largamente usados para inibição da nitrificação 
em solos alagados ou secos, e em diversas culturas tais como milho, 
arroz, cana-de-açúcar, trigo, etc., com uma considerável economia de 
fertilizante e aumento de produção (DAS, 1965; PRASAD et al., 1966; 
PRASAD, 1968; GASSER et al., 1967; GASSER e IORDANOU, 1967; 
LAKHADIVE e PRASAD, 1970). 
Usando "AM" em solos tropicais, WEIR e DAVIDSON, 1968, obti-
veram 25% de aumento de produção da grama Pangola, além de um 
aumento de 60% na eficiência do fertilizante. 
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O efeito do inibidor depende das características do solo: capacidade 
de troca catiônica, teor de argila, área superficial dos solos (WEIR, 
1969). 
O problema maior é determinar a concentração mínima efetiva 
que não seja fitotóxica. No caso de "AM", a dosagem recomendada por 
PATRICK et al., 1968, foi de 2-5 ppm para solo barro-arenoso. RAJALE 
e PRASAD, 1970, utilizaram 5-10 ppm de "AM". 
O presente experimento foi realizado em laboratório, com a finali-
dade de determinar a dose mínima efetiva do inibidor "AM" em dife-
rentes solos, uma vez que existem poucas informações a respeito de 
concentrações de "AM" em solos. 
MATERIAIS Ε MÉTODOS 
Os solos Regossol Intergrade (R), Latossol Roxo (LR), Podzolizado 
de Lins e Marília (Pml) e Podzolizado de Piracicaba (Pvp) foram usados, 
correspondendo a 60% dos solos do Estado de São Paulo. Algumas 
características químicas e granulométricas estão descritas no Quadro 1. 
Os tratamentos para cada solo foram: 
Tratamento 1: ( N H 4 ) 2 S 0 4 (48 ppm) — (A) 
Tratamento 2: A + 6 ppm "AM" 
Tratamento 3: A + 12 ppm "AM" 
Tratamento 4: A + 24 ppm "AM" 
Tratamento 5: A + 36 ppm "AM" 
Tratamento 6: A + 48 ppm "AM" 
Tratamento 7: A + 60 ppm "AM" 
Amostras com 100 g de solo foram incubadas aerobicamente em 
frascos de vidro de 200 ml de volume, com 3 repetições para cada trata-
mento. A umidade foi mantida a 75% da máxima retenção de umidade 
e a temperatura média variou ao redor de 25°C, durante o decorrer de 
todo o experimento. 
Análises periódicas foram realizadas aos 15, 30 e 60 dias de incuba-
ção, quanto aos teores de N H 4
+ e NO,-, segundo o método de BREMNER, 
1965. 
RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 
Efeitos dos Solos 
Devido à grande influência das características do solo (WEIR, 1969), 
o efeito do inibidor não foi igual nos quatro solos utilizados. As doses 
efetivas foram mais elevadas que os utilizados por outros autores 
(PATRICK et al., 1968 e RAJALE e PRASAD, 1970). 
O efeito do "AM" foi menor no Latossol Roxo, onde o nitrogênio 
amoniacal adicionado apresentou uma taxa de mineralização maior que 
os demais solos. A presença de alto teor de argila neste solo pode ter 
contribuído para esse resultado. 
O solo Podzolizado de Piracicaba tratado com "AM" apresentou alto 
teor de NH 4
+ e baixo teor de N 0 3 - em relação à testemunha, indicando 
efeito inibidor neste solo. 
A influência do "AM" nos dois solos restantes, Regossol Intergrade 
e Podzolizado de Lins e Marília, var. Marília, se fez também presente. 
Os teores de N H 4
+ dos solos tratados se mantiveram quase constantes 
durante o experimento e os teores de Ν total sofreram acréscimo com 
o tempo. 
Os dados estão apresentados no Quadro 2. 
Efeitos dos tratamentos nos 4 solos 
Em geral, todos os tratamentos foram superiores à testemunha 
(Quadro 3) . A partir de 36 pp mde "AM", o teor de NH 4
+ é mantido por 
um período de 60 dias, assim como há um ligeiro acréscimo no teor de 
Ν total em todos os solos tratados. 
Efeito do "AM" no Regossol Intergrade 
Pelo Quadro 4, e Figuras 1 e 2, observamos que a partir de 24 ppm 
o efeito do "AM" apresentou diferença significativa com a testemunha, 
diferença que aumentou com o tempo. 

Por ser o Regossol Intergrade um solo com baixo teor de argila, 
recomendamos a dose de 24 ppm de "AM", por um período de 60 dias. 
Efeito do "AM" no Latossol Roxo 
O efeito do "AM" não foi significativo nesse solo, apesar dos tra-
tamentos terem apresentado diferenças com a testemunha. Aos 15 dias 
de incubação, o teor de NH 4
+ foi maior em todos os tratamentos com 
"AM", mas aos 30 e principalmente aos 60 dias, essa diferença se fez 
menor em relação à testemunha, indicando a perda do efeito do "AM". 
Doses mais elevadas de "AM" tiveram, em geral, efeito superior 
às doses menores. 
Para se saber realmente a atuação do inibidor neste solo, já que 
as doses só foram eficientes por curto tempo, estudos deverão ser feitos 
com doses mais elevadas que as usadas neste experimento e incluindo 
plantas para observação da fitotoxidade do produto químico. 
Os dados obtidos neste solo estão apresentados no Quadro 5 e 
Figuras 3 e 4. 
Efeito do "AM" no Podzolizado de Lins e Manlia, var. Marília 
Doses elevadas de "AM" (maiores de 30 ppm) contribuíram para 
maiores teores de NH 4
+ nesse solo, apesar de não terem sido significativos. 
O inibidor deverá ser testado novamente para esse solo, usando-se 
doses superiores aos resultados neste experimento e observando a fito-
toxidade em plantas. 




Efeito do "AM" no Podzolizado de Piracicaba 
O efeito do "AM" neste solo foi significativo aos 60 dias de incuba-
ção. O tratamento de 60 ppm de "AM" contribuiu para um maior teor 
de N H 4
+ e Ν total. O teor de N0 3 ~ foi menor em todos os tratamentos 
com inibidor, indicando efeito do "AM" na nitrificação do N H 4 + presente 
no solo. 
A dose de 60 ppm foi a mais efetiva, mesmo aos 60 dias de 
incubação. 
Os dados deste solo estão no Quadro 7 e Figuras 7 e 8. 
CONCLUSÕES 
As doses de "AM" não foram suficientes para inibir significativa-
mente a nitrificação no Latossol Roxo e teve pouco efeito no Podzolizado 
de Lins e Marília, var. Marília. Porém, foram suficientes para atuarem 
nos solos Podzolizado de Piracicaba e Regossol Intergrade, pelo período 
de 60 dias, sendo mais efetivas as doses mais elevadas de 48 e 60 ppm 
para o primeiro solo e a dose de 24 ppm para o segundo, já foi suficiente 
para inibir significativamente a nitrificação. 
Para os dois primeiros solos recomendamos posteriores estudos com 
doses mais elevadas que as utilizadas neste experimento, tomando-se 
o cuidado de observar a fitotoxidade do produto. 
SUMMARY 
EFFECT OF T H E N I T R I F I C A T I O N I N H I B I T O R " A M " IN S O M E SOILS OF 
SAO P A U L O S T A T E 
The nitrification inhibitor " A M " was tested in four different soils of São Paulo State, 
in order to determine the effective dose for nitrification inhibition for each soil. The doses 
of " A M " used (0, 12, 24, 36, 48 and 60 ppm) were not sufficient to act significantly in the 
Latossol Roxo and Podzolizado of Lins and Marília, var. Marilia soils; however, positive 
results were obtained in the Podzolizado of Piracicaba and Regossol Intergrade soils. For 
the first soil, doses of 48 to 60 ppm were sufficient to act for a period of 60 days and for 
the second, the " A M " was effective with 24 ppm. for a same period of time. 
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